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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presento ante ustedes la tesis titulada Modelo de aprendizaje cooperativo para la 
motivación al logro académico en el área de Educación Religiosa en estudiantes 
del segundo grado de  una institución educativa secundaria de Ica,2016; con la 
finalidad de establecer en qué medida la aplicación del modelo de aprendizaje 
cooperativo mejora la motivación de logro académico en el área de Educación 
Religiosa en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 
educativa “San Luis Gonzaga” de Ica, 2016, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Doctor en Educación. 
 
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de investigación, 
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La tesis denominada “Modelo de aprendizaje cooperativo para la motivación al logro 
académico en el área de Educación Religiosa en estudiantes del segundo grado de 
una Institución Educativa Secundaria de Ica, 2016”, tiene como propósito establecer 
en qué medida la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo mejora la 
motivación de logro académico en el área de Educación Religiosa en estudiantes 
del segundo grado de la institución educativa secundaria “San Luis Gonzaga” de 
Ica, 2016. 
 
El método empleado es el cuantitativo, de estudio tipo aplicada con diseño cuasi 
experimental de pre y post-prueba con grupo de control y grupo experimental. Se 
llevaron a cabo las actividades investigativas con una población de 508 estudiantes, 
quedando conformada la muestra en 52 estudiantes elegidos a través del muestreo 
no probabilístico. Para la recolección de la información se hizo uso del cuestionario 
sobre motivación al logro académico, de una consistencia interna de 0.94 según 
alfa de Cronbach. 
 
De los resultados se evidencia una diferencia significativa de 28% entre la 
evaluación pre test y post test del grupo experimental, a diferencia del grupo control 
que alcanza un promedio poco significativo de 4%. Así mismo, se obtuvo una “to” 
calculado superior al valor de la tabla en un nivel de 0.005 (15,912 > 1,679), lo que 
demuestra que la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo mejora la 
motivación de logro académico en el área de Educación Religiosa en  estudiantes 
del segundo grado de la institución educativa secundaria “San Luis Gonzaga” de 
Ica, 2016. 
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The thesis called "model cooperative learning for motivation to academic 
achievement in the area of Religious Education in students second grade education 
of secondary school – Ica, 2016", aims to establish to what extent the application of 
the model of cooperative learning motivation improves academic achievement in the 
area of Religious Education students in second grade of junior high school "San 
Luis Gonzaga" Ica, 2016. 
 
The method used is the quantitative study of type quasi-experimental design applied 
pre- and post-test control group and experimental group. They were carried out 
research activities with a population of 508 students, being conformed the sample 
of 52 students selected through non-probability sampling. To collect the information 
made use of the questionnaire on academic achievement motivation, an internal 
consistency by Cronbach's alpha 0.94. 
 
Results 28% a significant difference is evident between pretest and posttest 
evaluation of the experimental group, unlike the control group that reaches a little 
significant average of 4%. Likewise, he obtained a "to" calculated higher than the 
value of the table at a level of 0.005 (15.912> 1.679), demonstrating that the 
application of the model of cooperative learning improves motivation of academic 
achievement in the area of Religious Education students in second grade of junior 
high secondary school "San Luis Gonzaga" Ica, 2016. 
  
Keywords: Cooperative learning, achievement motivation, actions aimed at 
achievement, aspirations for achievement, achievement-oriented thoughts 
  
 
 
 
 
 
